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供試繊維素の調製は， 各払J騒を剥皮後，粉砕して 6~ メッシユを通過し100 メッシ ユ にとど‘
まるものを用ひ，予め，アルコ ール・ベン〆ール (1:1)にてソク スレー脂肪抽出器を用ひて
抽出後， 液相境素法くの陀より分離した全繊維素でるる。従って供試験繊維素中には，へ fセ
ル・ロー ズを若干合宿するものと考へられるが，前田氏。〕仰の笑験によれば，或る試料につ
いては，市販パルフ・を使用されている点より，へ fセル ロー スについての考慮は他日に譲る
ととにして実験を進めた。
民の結晶領域は，前田氏"りの方法に準じ，試料を2%硫酸溶液lOOccl'Lj良債し5時間， 煮沸せ
る湯m~鍋中にて処理後， IGNo.3グラスフ イノレタ ーにて漉過，水洗後更に ]%ζ苛性ソ-ク










山形大学 紀 1¥'. (夜 学) !:r'~ 一 号
第 1 表針現;樹繊維棄の~9b硫m1l'溶液!I!!:廻
l 擬結I.WI側主主 飯結日領域1 鍛給百lt領主主
秘 密 直衛 供試制E民の結品と民の非結良の結晶と侭の非結民の結品卸iと院の非結
lヨt 鎖域 品筒抜の和倣毎!{ 品~Ji械の和敏平均{jlめ l J/J領域の和
一一一一一一 CIとし--g----g g/，- ' -- ~ 96 %一一一-212賢明L与
l|0785::l O4323| 0.1乃:lsl G九oil 44 .0:¥1 ~r. "，1 チ ヰ 3.o1 _.V.， vV"'!_ーー ーー ドー 一一一| トー一一一一一 :1 iG.7J 1 4:>'.29 
1 0.7刈 0.42d 0.:10501 :;8.:;4! 41.C.ol 
ド マ ッ 4.51 o .刈9司Jf2l-J主~1__5s・翌I-~日:31 58 :El 4162 
一一一一一1...I 0. 7肝(._~，!58~1__ 0主型| ぉ勾 41.80! 二 ;一一一
エ Y マ ッ 140| 07721! 043col-J 封 印 591_.._2~日臼叫.41汁: 1 幻川57.5flおil 必
1-一一 |卜o附8例r，:;叫2引 O.ι却5印05叫01一」 ニ2笠2笠到E笠E引:1_一」竺2竺臼到.5竺訓2旦0引1_一一1竺盟21一一一一一一一一一一一
い " 1' 1 0 . 88~叩o! o.ι4却95幻刊lリ o日将8印州 5泌杭8仇.1問日 43.8肝問7引r;t!011 日二i瓦二 ι|561土0.757.'>' 0.4%31 0':1:-1121 56.281 ム1:-1.720.7，9， 1 0.41821 0.3日151 5 :~ . (ì 4 1 46.3!)1 
4.0 1ー 一一一一一一 i一一一一一一一I I-一ーごとニ 53.40 1 40.60 
O.R:?Oil 0.4:1G21 0.38431 5丸山 46.841
グ ロ マ ッ 14.0 1 ~日~! 0 .5 11 ~i_..._o.. ~~.1 4 1 _ 58.6~ 1ー 41. :-1 8 1 …d 41 ~.V I 一一一ーーーー -1.... ._..--... 1 一一一一一一トー一一ー一一一一ーー ù~.o :.; 1 '-1 
! ~^ 1 0.904;;1 0.;;1541 0)18801 ;)白山 'J:~.01 1 ，.n r， 1 仰向。カ ウ ヤマキ 3.0 1-一一一一 V "" V ~ I一一一一一 ""''''' !一一一一一一，)(ì . G If .!;U¥J 
1. 0.8.H7! 0.17 :} :3 1~型;)日間一一主-町一一 | 
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極 直係|緊 鋭校 JI '~'鋭技の羽l 鋭校 |Alz領域の羽l域平均値 !，'J.領域の和
cm l 耳 g g Fぢ タ6 9伝平均航%
私J
1 "^ 1 1.0:)181 0.5:';301 0 .49~9 1 5:3.2:;1 47.771 
バ ツコヤナ ギ I5.01 -': '~~I 一一一|一一一一一ト |一一一一 52.74， 47.26 
0.97551 0.51[141 O.4i611 1).'l.241 46.761 
1 '.~:-1-0.92701 0.46531 0似 71 利四 49.81
オ=グ /レ ミ 13.5 1- ー ド一一一一一|一一一一一一ー ト一一一一|一一一一一一 50.20. 49.80 
1 09:川 1 0.-1670i 0.4{1 :~BI50. ~Oi 49.80! 
' ，~~ 1 o.s;:d U.48:18! 0.37151 5G.Gul- 43.44! 
1 3.01ー | トー一一一一一l一一一一ー ド一一一一一 i5.40 44.00 
0.8;)9対 0.466-11 0.39;101 54 . ~4 1 4[;.761 
目 1 0.91州 0.50071 0.41891 04.451 日目| J 
ナ 13.5ト一一一一
v<JVV']_一一一一一一l一一一一|一一一一二二 54.68' 45.32 
1__I_.Q:9w:;1 O " ~.~~I 0.41321---.0•91! 4:;091 .! 
1 .." 1 0.85171 0.443副 O刈 791 52.111 47.891 "~ ~~ : ヅ ナ ラ 1:151一一一一ー |一一一斗一一一一一一|一一一ー ト一一二二ニニ 53，7 46.23 
1 0.8ろ101 0.4716i 0.:li941 55.421 44.581 
1 • ^ 1 1.06州 0.1';5431 0，;":;1221 51.9，1 48 . 0~ 1 . n) ケ ヤ キ 14.0 1一一一一|一 一叶一一一一一ー ト一一一ー ト一一」ごニ 51.62 48.38 
0.84 1 ~ 1 0.4:11判 0.4印μ|51.271 8-731 1
1 0.875刻 0.45801 0.417:l1 52.:1 47.(i:;1 I 4.0! VV' u''i v"'UU¥1j一一一一|一一一一トーユニニ|、 52.08 47.92 
1 0.S7 !Ol 0.45 WI 0.41951 51.841 ヨ.1(;1
1 ." 1 0.8;)引 0.50801 0.37761 九7.361 42.o41 ホ ノ キ 4.5ト一一一トー ト一一一一|一一一卜一一一一:1 57.38 42.62 




グ ロ 毛ジ 3.0 0.961E 0. 503~ 0.4.579 
5:}Sfi 47.0] 52.58 47.42 
O.り日17 0.fi075 0.4542 52.77 -17.2;; 
一一 一ー一一ー 一一一-一一一一
ユノサ グ 3.0 
0.0487i 0.5820 0.:l667 s1.35 38.65 60.75 39.25 「ヨF 一 一一 一一一
0.9~ 32 0.567:; 0.3759 60.15 :l!l.G5 
ヤマザ グラ 4.0 0.85月O 0.458E 0.39!l2 δ:l.47 4 ft .5~ 54.63 45.37 
0.89:!7 0.498C 0.3947 55目79 44.:!1 
一 一一一一一一 ，ーー
ウハミ ヅザグラ 3.5 0.9;'1)9 0 . 504~ 0.4517 52.75 47.25 53.47 46.53 
0.9586 0.5195 0.4:l91 54.19 45.81 
ーー 一ー 一
ア グキナシ ， 4.5 0.9120 0.504r 0.4077 55.30 44.70 54.81 45.19 
0.9531 0.5177 0.4354. 1)4.32 45.68 
一一ー
耳・ ム ノ キ 3.5 
0.9254 0.5506 0.3748 59.50 40.1)0 58.82 41.18 一一一 一 一一
0.9179 0.5336 0.3843 58.13 41.87 
=セアカシア 4.0 0.9114 0.5550 0.:l564 60.90 39.10 38.99 61.01 
0.9063 0.5538 0.8525 61.11 38.89 
一一
キ タや 6.0 0.8491 
0.462G 0.3871 54.41 45.59 5C5 45.2& ノ、 一一一一一ー
l.O~20 0.5630 0.45¥10 55.09 44.!l1 
一一一 ー
カ' キ 4.0 
0.8902 0.4380 0.4ろ22 4!l.20 .50.80 49.28 50.72 
0.8411> 0.4li5 0.4264 49.35 1)0.65 
一一一一
ヌ Jレ デ‘ :~.O 0.8703 0.507C o.月63! 5f:.2fi 41.74 56.82 43.18 
08805 0.4875 0.39:30 55.37 44.63 
一一
ア テハ夕、 4.0 0.¥1365 
0.487'i 0.448S 52.08 47.92 
52.88 47.12 
0.9496 0.;'097 0.4 :~99 5:3.R8 4ß.3 ~ 
一
.マ ニ:L. 、 -1.5 0.949:! 05050 
0.4442 53.20 46.80 
51.59 48.41 
0.9483 O.4nc 0.4744 49.9'i 50.03 一
イタヤカへ ア・ 4.5 
。目9375 0.546~ 0.3907 5月.耳目 41.67 57.91 42.09 
0.972~ 0.5588 0.41冗4 五7.4S 42.52 
ト チ / キ 4.0 
0.967t 0.5047 0.46321 5:!.14 52.83 47.17 
0.9555 0..513 一 0.444253.51一1 531.750 49.49 一 一
シナ / キ 4.0 
0.75.7 0.391!: 0.:3655 48.30 52.55 47.45 ー一一一
0.7702 0.4112 0.3590 5!.89 4ti.til 
一一一
ヤマツノぜ キ 3.5 0.8550 0.4707 0.3849 54.98 45.02 53.67 46.33. 
0.5573 0.291f 0.2655 52.:36 47.64 
一一一
、 ヅ キ 4.0 1-. 
0.9755 0.5455 0.4300 55.92 44.0S 53.03 46.97 一 一 一..
0.9955 0.499(' 0.4965 5 1.1 ~ 
47968 83 R6S η 割副qH 
ヤ ウ 7" 4.0 
0.9669 0.5164 0.4500 53.46 52.82 47.18 
0.9567 0.499: 0.4575 52.18 
一一一一
4.0 
0.8475 0.4650 0.3825 54.87 
53.61 46.89 ヤチグ毛
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4L84 5.42 52.74 41.74 
38.02 
56.71 牛チイ
43.54 0.26 50.20 オ=夕、Fレミ58.38 ~ 一、ド
40.57 4.03 55.40 ふ〆ノfシラカ37.96 57.55 ツ. y 二乙
40.69 4.6:; 54.68 ナ-7 40.87 56.21 ヒメコマヅ
35.97 10.2{i 50.77 フ
?ヅ戸41.11 53.40 ツミーFカア
39.62 8.76 51.62 キヤケ38.61 58.62 ツ円司「ログ




















アヅ キナシ 40.20 54.811 


















54.::8 5s.iu 54.85 
40.22 5.03 54.75 夕、占F
5.00 ::l .~1 4.60 擬結晶領域
(b) 







40.77 2.41 56.82 lレヌ
42.90 4.22 52.88 ノ、ヲフ'
90.79 94.29 91.61 
42.25 6.16 51.59 .:L マー24.98 29.51 26.07 ~‘ - c 一一一一一x100 
" 39.70 2.39 57.91 イタヤカヘデ
ー
41.87 5.30 52.83 キノチ第7表は，金供試樹種並びに針葉樹，院
41.17 6.28 52.55 キノ
?
シ業者誌について， 各領域の算術平均値を示し
4:{.28 3.0: ~? ~'i D¥5.0' ヤマツ バ キたものでるる。


























49 ~ 51 21ニカ.キ.オ ェグルミ.
51 -5:1 91ケヤキ.マユミ.バツ コヤナギ.ヤマグワ. "ロモ ジ.アヲハ夕、.シナノキ.
リヤウフ¥トチノキ
53 - 55 10 Iアカマツ.ミグナラ.ウ P ミヅサグラ.ヤマツバキ.ミグキ.ヤチグ毛.7"ナ
55 ~ 57 
I 61…ラアヅキナシ山
6 ヒノキ.イチキ.ヒメコマ ツ.カウヤ マキ. ヌjレテいシラカンノぜ.
57 ~ 59 6 Iェyマツ. トドマツ.グ ロマ ツ.ホホ ノキ.イタヤカヘデ.;i.、ム ノキ.
59 - G1 1 1 マンサ グ.
61 - 62 1 1 ニセ アカシア.
」一一 I一一一一一
費19表擬結t51領域盈と樹filの関係
擬結仏領按 96 I個数 松J 種
3 
け 向 W り
;) 
F 
7 - 9 
9 - 11 
l s|イチ牛 カウヤマ キ ヒメコリ グ…ロド…マサ~. 日……kげ吋ア吋…カ
|カへデデ、 りヤ ウプ.
1
15 トドマ ツ.ヒノキ.エ 〆マツ.ホホノ キ マシサグ.ヤ マツバキ シラカンバ.
プナ.グ ロモジアヅキナシネム ノキアヲノ、ダ.ミヅ キ.ヤチダ毛.ヤマグワ






:35 - 37 
37 - 39 
~HJ - 41 
41 -43 
.1:) - 45 
41マンサグ.ミ ヅナラ .;i・ムノキ セアカシア.
31エ〆マツ.トドマツ.グロマツ.
1 1ヒノキーヒメコマツ.ケヤキ.ホ ホノキ.ヤマーザグラ イタ ヤカ へテ¥シラカ
ンノマ.プナ.アヅキナシ キノ、ダ、 ヌルデ.
13 1 イチ牛.アカマツ.カウヤマキ.バツコヤナギ.ウノ、ミ ヅサグラ トチノキ.
シナノキ.ヤチダモ グロモジ=カ'キ.アヲノ、ダ¥マユミ.ミヅキ.




に依るもので， 1古I この外に供試織維素中のぞ\t セル ロ ~ K も影響している ものと考へられ
113 








1M針葉樹の員の結晶領域量の限界は53.40%-58.625ζにして， そのをは5.22% (=58.62 
%一 ろ3.4つ%)，蹟葉樹の場合は.J9.マS%~61.01%，そのをは11.ï8%(=61.01 % -49.~8%)に
して， 針葉樹の民の結晶領域主j:の限界の誌は，肢葉樹の場合の約きである。
次に， 免~5 8表， 銘9表， 第10表を通覧するに，民の結晶領域の限界は， 49% ~6ヨ% にして，
その1.(~は， 135ζ， (= 625杉 - 49%)，擬結晶領域の場合は 1%~11%で，その去らは， 10% ぐ =11%







1'=一十三二二二二 = -0.7.H 
、/ 三X~ :Ly 
にして，更にこの相関係数を検定的すると
tn=で 全 一、ノド2ω:l!3 n=N-2=坊-2=33 、I1 -1'" 














































:3 !5{主の樹木より 液相坂索法により，繊維素を分離 し 民の結晶領域， 擬~:，'i品領域， 民の
非結品領域を定量した実験結J誌を総括すると， ヨたの知iであった。




(3) 針葉樹の結晶領域の限界は 53. -:jQ%-5~.62%にして，その差は 5.22%IJ~i~葉樹の場
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Summary 
Thc writer has becn studied白upcrmicroscopicstr・lctureof cellulosc frO!u 3.) kin(1S 
of trces. 
The obtaincc1 results have becn shuwn iu thc folowing tables. 
1 25kinhf l M I山 f l Broad-leaved 
t.rees trees lrees 
49.~S-61 .0l 5 ? 40-5~.ß 2 49.28干イ;].0]
True町山lizedregion meal 96' '''' ' ~5u4~5 ""A ;)f.7;) {)4.:JS 
J. ~δ - 1 0 .ヨG 1.ラ5-1".l9 2.3¥1ー 1ρ.'.l6
Psel1do -crystal. region l1lean 961 4目。 ! 山 | ふ
35.88-44.'.36 .! 3i.96-41.74 




1 3.j kind8 of tre6S I Broacl-leavecl trees 
Ture cr戸tal.rel'ion ancl 'lrl1C -0乃
non-crystal. region 
True ぽ戸川 region anc] Psel1do-¥-....-----=-r. 'l ~ ------ \ 
ystal. region 
Pseudo-crystal. regio!1 and Truc 
non. crystal. region -0.055 
116 
-0.756 
-('.ヨ64
-0.108 
. 
i-. 
